


























































































4 4 4 4 4 4 4 4
記念日に其の一部を学生閲覧室に陳列し
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、職員学生の観覧に供するを常とせり
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。而して故
4 4 4 4
大将の偉大なる人格気魄は
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、此等の楮表に躍如として溢るゝ






4 4 4 4 4 4 4 4 4
を正さしめ
4 4 4 4 4
、真に精神教育上に貴重有益なる好史料となれ





































































































4 4 4 4
整否如何によりて其の国の軍隊の価値を知ることを得べく
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
、又国民の軍隊に対する同情の
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
厚薄をも卜することを得べし





































































































9）　塚田清市「第 3章　遺産整理　寄付」『乃木大将事蹟』（小林又七、大正 5年）p. 401～ 402。
10）　「第六　図書館　第二節　其の後の寄贈図書」（乃木院長所蔵図書の寄贈）『学習院史　開校
五十年記念』（学習院、昭和 3年）p. 301～ 302。




史料情報辞典 第 3巻』（吉川弘文館、平成 19年）が詳しい。
13）　「12、乃木将軍」『団報』第 265号（陸軍軍醫団、昭和 10年 6月）。石黒忠悳「七　乃木大将





























Historical Materials concerning the Nogi Style artificial arm
─ Communications between Nogi Maresuke, Ishiguro Tadanori, and wounded soldiers during the Meiji Period
Masato OUCHI
　The purpose of this paper is to present some historical materials concerning the Nogi Style artificial arm 
that enabled soldiers to hold goods. It was invented by Nogi Maresuke（General of the Army, president of 
the Gakushuin）and Ishiguro Tadanori（Surgeon General）in the Meiji Period for the soldiers wounded 
in the Russo-Japanese War（1904─05）.
　In this paper, the author discusses the following three sources:
（1）The pamphlet titled “Nogi Shiki Gisyu”（the Nogi Style artificial arm）gifted by Ishiguro Tadanori to 
Nogi. This document explains how and why Nogi and Ishiguro invented the Nogi Style artificial arm
（“Nogi Collection” in Gakushuin University Library）.
（2）The postcard of a half-length photograph of a wounded soldier with the Nogi Style artificial arm
（“Nogi Collection” in Gakushuin University Library）.
（3）The German explanatory note for the Nogi Style artificial arm in the catalogue titled “Dainihon 
Teikoku Mokuroku”（The exhibition catalogue of the Empire of Japan）, when the artificial arm was 
displayed in the Japanese Pavilion of International Hygiene Exhibition, Dresden, 1911. This document is 
now at the Shoko-Kan attached to Japan Ground Self-Defense Force Medical School.
　These historical materials reveal both the sympathy of Nogi for the wounded soldiers, and also the 
学習院大学図書館「乃木文庫」からみる乃木式義手～乃木希典と石黒忠悳と癈兵～
129
communications between Nogi, Ishiguro, and the wounded soldiers during the Meiji Period.
　Key Words: the Nogi Style artificial arm, Nogi Maresuke, Ishiguro Tadanori, the wounded soldiers, the 
wounded servicemen
